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Beyazıt biı* alem
w'mm ► Beyazıt Meydanı, uluslararası 
bir panayır yeri gibi. Eline bir 
şey tutuşturan, tezgâhını açıyor 
ve dolar avına çıkıyor. Kitaptan 
antikaya, çoraptan blucine, 
elektronik eşyadan oto yedek 
parçasına, plaktan süs eşyasına 
kadar her çeşit mal sergileniyor
Beyazıt Meydanı, dünyanın bir sentezi 
sanki. Amerikalısı, Avrupalısı, Ja­
pon’u, bu meydanda Türk, Arap, Rus, 
Romen ve Afrikalıyla bir araya geliyor. 
Diller ayrı ama anlaşmakta hiç güçlük 
çekilmiyor. Cami, üniversite, Çınaraltı 
üçgeninde tarihle bugün yaşanıyor 
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RUS-TÜRK CEPHESİ Beyazıt, neler gördü neler? Son yabancı misafirleri Rus ve Romen- 
ler. Bir karlı İstanbul gününde meydana tezgâh açan Rusların görünümü, savaştaki bir cepheyi 
andırıyordu (sağda). Çınaraltı’nın Türk müdavimleri "Burası İstanbul’un otantik bir köşesi. Bura­
da sınıf farkı yok”  diyorlar (üstte). (Fotoğraflar: Mücahit BÜBER)
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ACI KAHVE Urfalı Ahmet Müjde, on yıldır Çına- 
raltı'nda 'mırra' satıyor. Bu, Güneydoğu'da ‘acı’ 
anlamına gelen özkahve. Fincanı 2 bin 500 lira.
AÇIK PAZAR Beyazıt’ın gizlisi saklısı yok. 
Pantolon deneyen bu adam da, bunun bilincinde. 
Uysa da uymasa da, denemesi bedava.
SATICI Meydanın satıcıları çeşit çeşit. Kimi er­
kek, kimi kadın. Kimi eğitimsiz, kimi üniversite 
öğrencisi. Hangisinden alırsanız!..
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